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Resumen 
Aquí  presentamos  la  clasificación  y  características  de  cuatro  tipos  de  trabajo  práctico 
(experiencias,  experimentos  ilustrativos,  ejercicios  prácticos  e  investigaciones),  con  ejemplos 
apropiados  que  se  pueden  desarrollar  en  el  aula  o  laboratorio.  Para  cada  uno  indicamos  sus 
intenciones y forma de desarrollo en una clase de ciencias, particularmente en la clase de química. 


















La  enseñanza  de  las  ciencias  en  Colombia  parece  que  no  atraviesa  por  buen  momento, 
conclusión que se puede sacar de  los resultados en la evaluación internacional PISA 2006, donde 
obtuvimos un puntaje bajo (388 puntos, con respecto al de 563 de Finlandia y el mínimo de 322 de 

















embargo, consideramos que sobre  todas  las anteriores,  la  razón más  importante es  la actitud   y 
motivación  del  docente. Un  docente  que  desee  innovar  puede  realizar  un  buen  trabajo  práctico 
hasta  con  un  poco  de  agua  de  la  llave  y  un  mechero  de  alcohol  construido  con  un  frasco  de 








implicado,  y  no  exige  necesariamente  estar  en  el  laboratorio  o  con  material  o  equipo  especial 
(Hodson, 1994).  Para este taller adaptaremos la clasificación de TP mostrada por Caamaño (2004) 



















clasificación y de  reciclaje.   Una experiencia sencilla, dentro de muchas posibles para este  tema, 
consiste  en  llevar  al  aula  diferentes  muestras  de  polímeros  en  bolsas  donde  se  pueda  leer  la 
información  más  importante  de  cada  molécula  (nombre,  estructura  química,  propiedades, 
aplicaciones,  etc)  y  con  ello  por  ejemplo  ubicar  los  diferentes  plásticos  dentro  de  su  código  de 




determinado material  que  incluso  han  utilizado,  o  que  “creían  que  todos  los  plásticos  eran  casi 
iguales”.  Además, se aprecia la textura, las diferentes representaciones comerciales para un mismo 
polímero  (poliestireno  en  vasos  de  café),  algo  de  sus  propiedades  mecánicas  y  se  obtiene  una 
experiencia táctil. 
2.  Reglas  de  solubilidad.  El  hecho  que  unas  sustancias  se  solubilicen  y  otras  no  (en  agua 
especialmente)  es  un  fenómeno  de  tipo  práctico  que  tiene  explicaciones  de  tipo  químico.    Las 
reglas  de  solubilidad  se  dan  generalmente  en  los  textos  como  algo  sacado  de  experiencias 
complicadas  o  de  difícil  explicación.  Sin  embargo,  una  simple  experiencia  con  la  reacción  entre 


























lata  se  tapa  muy  bien  y  se  somete  a  un  chorro  de  agua,  con  lo  cual  el  vapor  se  condensa 













de  conceptos,  o  para  ilustrar  leyes  y  principios.  Permiten  interpretar  un  fenómeno,  ilustrar  un 
principio o mostrar una relación entre variables. Con su utilización se despierta la curiosidad de los 
estudiantes,  antes  y  durante  la  elaboración  del  experimento,  conduciendo  con  ánimo  a  los 

















con  un  vaso  (figura  1).  La  vela  se  apaga  rápidamente,  y  sobre  ello  plantemos  los  siguientes 
interrogantes: ¿por qué se apaga la vela? o ¿por qué sube el agua? Ante la primera pregunta  los 
estudiantes contestan rápidamente que es por la ausencia de oxígeno.  La intención es demostrar 
que  esta  no  es  la  respuesta  correcta  sino  que  la  relación  oxígeno/dióxido  de  carbono  es  muy 
importante para mantener una combustión. Para mostrar que aún queda oxígeno en el recipiente 







para  seguir  indicaciones.  En  ciertas  actividades  de  la  vida  real  basta  con  seguir  correctamente 
instrucciones  para  llegar  a  un  objetivo  (como  armar  un  mueble  de  piezas,  instalar  un 
electrodoméstico,  etc),  competencia  que  a  veces  obviamos  por  parecer  simple.    Los  ejercicios 
prácticos  pueden  ser  de  dos  tipos:  procedimentales  y  corroborativos.    Los  procedimentales 
















































previas  (utilizar  guantes, manejar  un  vaso, manejar  un  frasco  lavador,  trabajar  con material  de 
vidrio,  interpretar funciones,  interpretar  la respuesta de un equipo,  instalar un electrodo, etc). Es 












científico.  Pueden  enfocarse  a  resolver  problemas  teóricos  o  prácticos.  La  investigación  trata  de 
acercar al estudiante al proceso de construcción de la ciencia; es decir, seguir los pasos que utilizan 





atractivos  para  los  estudiantes  (dentro  de  los  temas enseñados),  que  los  comprendan y  que 
logren ubicarlos dentro del marco histórico y conceptual que ellos manejan. El problema que 
aquí proponemos es ¿qué cantidad de bicarbonato de sodio posee un alka­seltzer?, el cual está 
ubicado  dentro  del  tema  de  estequiometría  y  gases,    y  es  un  aspecto  cotidiano  para  el 
estudiante, por lo tanto suscita su interés. 
2.  Fase de planificación. Los estudiantes, con  la dirección y sugerencias del profesor, deciden el 





4.  Fase  de  evaluación.    Comprende  el  análisis  de  los  resultados,  posibles  modificaciones  o 
repeticiones. Realizan comparaciones contra resultados esperados y contra otros grupos. 
5.  Fase  de  comunicación.  Implica  la  elaboración de un  informe  según  las  características  que  el 
profesor exija (preferiblemente en la forma en que los científicos comunican sus hallazgos). 
6.  Fase  de  retroalimentación.    Sobre  los  informes  se  realiza  una  actividad  de  discusión  de  los 
diferentes  grupos  y se  dan  sugerencias  para mejorar  el  trabajo.  Puede  suceder  que  algunos 
grupos deban repetir el procedimiento o mejorar la presentación de sus resultados. 
Conclusiones 
El  contar  con  un  marco  conceptual  para  ubicar  cada  una  de  las  actividades  prácticas  que 
realizamos  en  el  aula o  laboratorio  nos  permite  caracterizar  de  forma sencilla  cada  cuestión  que 
desarrollemos.  Ese conocimiento nos ayuda a sacar un mejor provecho en la actividad de enseñar 
ciencias y constituye una herramienta importante en el mejoramiento de nuestra docencia. Sobre la 
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